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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase, 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
REALES 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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L O S P Ó S I T O S 
y ios agricultores 
Se promulg-ó la ley de 26 de Junio de 
1877 y el reg-lamento para su ejecución 
del 11 de Junio de 1878. Se crearon las 
comisiones permanentes de Pósitos, y al 
querer aplicar los preceptos de aquélla y 
las disposiciones de aquél se tropezó con 
multitud de dificultades, que hubo que 
subsanarlas por medio de Reales órdenes, 
decretos, circulares, etc., etc., tanto que 
hoy constituye un verdadero lujo lo le-
gislado y vigente en el ramo de Pósitos, 
y aun así y todo, deja mucho que desear 
en su aplicación, al extremo de que en 
muchos casos hay que resolver, no ya i n -
terpretando, sino convirtiéndose en le-, 
gisiador, aplicando lo que dicta el senti-
do común guiado por un buen deseo. 
Algo bueno, no obstante, tuvo aquella 
ley: las Comisiones salvaron de una ru i -
na segura el capital de los Pósitos, acre-
centándolo en una cantidad respetable, 
la que está amenazada, ó mejor dicho, 
decretada su desaparición, por verdadera 
plétora administrativa, por ese fárrago de 
contabilidad que se exige y por el cúmulo 
de impuestos con que se agobia al po-
bre agricultor que necesita a lgún soco-
rro de los Pósitos, y para probarlo anali-
cemos: Los Ayuntamientos son personal 
y subsidiariamente responsables de los 
préstamos que hagan del capital del P ó -
sito si no los hicieron con las debidas ga-
rantías y si descuidarou el cobro en el 
tiempo oportuno, y de aquí nace que en 
muchos casos no basta á la corporación 
municipal que el peticionario sea perso-
na de responsabilidad, hacendado ó pro-
pietario, ó que predeutft mi fiador abona-
do: siempre han de exhibirse los títulos 
de propiedad, ha de tomarse nota y acaso 
hacerse un asiento preventivo en el Re-
gistro de la Propiedad, de aquellas tincas 
que se escrituran para responder al pago, 
y esto, que siempre es enojoso, ocasio-
nando gastos y molestias, porque no to-
dos poseen títulos registrados de sus pro-
pieuades, defecto muy coinún en tíflpáña, 
donde abunda más el documento priva-
do, y que sólo en casos extremos apelan 
al expediente posesurio, no sólo entorpe-
ce y dificulta, sino que imposibilita el 
préstamo. 
Hay otros casos, los menos, en que el 
Ayuntamiento, por amistad ó compromi-
sos poiiiicos, se saiisface con cualquier 
cosa; pero no puede prescindir de que el 
préstamo se haga en forma, es decir, que 
la petición conste en papel de á peseta, 
lo mismo que la escritura, y diez cént i -
mos para el libramiento, que, con los dos 
cuanilios de crez que la ley impone, re-
sulta que cuesta una fanega de trigo 
2,58 pesetas, suponiendo el precio de 
11,50 la fanega, que es el corriente hoy. 
En ambos casos el préstamo no se hace; 
en el primero, porque el propietario se 
molesta y causa antes de llegar el térmi-
no de su deseo; y en el segundo, porque 
el peticionario, á pesar de las facilidades 
que le da el Ayuntamiento, opta por acu-
dir al prestamista usurero, que, por gran-
de que sea el interés, le resulta más eco-
nómico de tiempo y de dinero. 
De aquí que hoy la mayoría de los 
Pósitos cuenten con numerosas existen-
cias, pues que, n i aun á renuevo, hay 
quien quiera un préstamo en especie; se 
recurre á, la conversión en metálico, y el 
diuero duerme en las arcas, con la conti-
nua exposición que la codicia, el vicio y 
las necesidades le crean. 
Los escasos préstamos que se hacen, y 
que cada día van siendo menores, no lle-
gan sus creces ó intereses á satifacer los 
gastos en los titulados Pósitos de mayor 
cuan t í a , teniendo necesidad de echar 
mano del capital, resultando que el caudal 
disminuye, en vez de aumentar. 
Kn ios Pósitos llamados de menor cuan-
tía, los gastos son decueoiade los fondos 
municipales, y para evitarse el trabajo de 
la contabilidad y los gastos que trae con-
sigo la rendición de cuentas y pago del cou-
tiugenie, no hacen un préstamo por nada 
dei mundo, y así cumplen con una senci-
lla cuenta, que en la mayoría de los casos 
se reduce a unacomunicacióu manifestan-
do no haber tenido movimiento alguno el 
Capital; por manera que el caudal de es-
tos establecieutos, si no dismíanye, tam-
poco aumenta, y lo más que se logra es 
que, al cabo de algunos años, el grano 
se haya alterado y se pierda una tercera 
ó cuarta parte. 
Continuar así es imposible, si no se 
quiere que en un plazo más ó menos lar-
go desaparezcan los Pósitos y con ellos 
un recurso de gran entidad para los pue-
blos; pero hay que administrarlos de otra 
forma, hay que facilitar el préstamo, qu i -
tándoles esa multitud de trabas que hoy 
tiene con la enojosa contabilidad que se 
exige; hay que, en una palabra, variar la 
ley, su reglamsnto y todo lo legislado v i -
gente, acomodándolo á la manera de ser 
agrícola y pecuaria de la época, y hay, 
por último, que ver con los ojos de la 
verdad, de lo legal y de lo justo, consi-
derando á los Pósitos como lo que son, 
establecimientos benéficos, y por lo tanto 
no comprendidos en la Ley del Timbre, 
que es la rémom más costosa y más gran-
de que se opone al desarrollo y acrecen-
tamiento de estos capitales, creados por 
el puéblo y para el pueblo. 
M . GARCÍA. 
Burgos y Abril 24 de 1897. 
LA EXPOSiCIÚN DE LOGROÑO 
Acordado por el Ayuntamienlo de la 
ciudad de Logroño, el próximo mes de 
Septiembre se celebrará en dicha capital 
una Exposición regional de Agricultura, 
Industria y Artes, verificándose la aper-
tura de la misma con toda solemnidad el 
día 15 del chado mes. 
Serán adniudus á la Exposición los 
productos y trabajos procedentes de las 
provincias de Logroño, Vascongadas, 
Navarra, Soria, .Zaragoza y Burgos, y se-
g ú n se dispone en el Reglamento que el 
presidente de la Comisión de propaganda 
ha tenivlo la amabilidad de remitirnos, 
los expositores deberán atenerse á las s i -
guientes prescripciones: 
«Las inataiaciones para los productos 
de que trata el artículo anterior, darán 
principio el día 1.° de Agosto y termina-
rán el 1U de Septiembre. La admisión de 
los objetos se verificará por consiguiente 
dentro de este plazo, á excepción de las 
frutas frescas, flores y otros artículos de 
fácil descomposición, que podrán ser re-
cibidos hasta veinticuatro horas antes de 
la apertura, á juicio de la Junta directi-
va, y que serán devueltos á los exposito-
res antes de que pudieran hallarse en mal 
estado. 
La Junta proporcionará á los exposito-
res el terreno necesario en el local para 
colocar sus productos, así como también 
lo conveniente á la mejor manera de pre-
sentarlos, á no ser que el expositor prefie -
ra exhibirlos en instalación propia de 
conformidad con el parecer de la Junta. 
Esta espera del interés de los expositores 
en favor del Certamen, que comunicarán 
antes del día 1.° de Agosto los avisos con 
las noticias convenientes sobre lo que se 
propongan presentar, á fin de que puedan 
prepararse los trabajos con el mayor or-
den y lucimiento posibles. 
Se rogará asimismo á los señores expo-
sitores que en el plazo antes indicado en-
víen sus efectos preparados de la manera 
más conveniente, no sólo para evitar su 
deterioro, sino que también para su me-
jor colocación. 
Los productos deberán remitirse en 
cantidad bastante para su apreciación, 
pudieudo servir de base, para los cereales 
y semejantes, cinco litros por especie, 
tres botellas para los caldos y aná loga-
mente á juicio del expositbr las porcio-
nes de los demás productos. 
Se concederán premios á los dueños de 
los productos y trabajos presentados que 
el Jurado considere dignos de esta diséin-
ción. Estos premios consistirán en meda-
llas de 1.a, 2.a y 3.a clase, concediéndose 
también menciones honoríficas.» 
La clasificación que se ha hecho de los 
productos que han de exponerse es la si-
guiente: Maquinaria y elementos de apli-
cación á la agricultura; ídem id. de la i n -
dustria en general; productos de las i n -
dustrias miuera y furestal, de sus anejas 
y derivadas; ídem de la agricultura gene-
ral; industrias agrícolas y derivadas; j a r -
dinería, honicuitura y cultivo de fruta-
les; cultivo del olivo é industrias de los 
aceites; viticultura y vinicultura; artes 
gráficas, artes plásticas, música y ense-
ñanza. 
Nuestros lectores podrán deducir délos 
apuntes anteriores la importancia que ha 
de tener la Exposición de Logroño, y 
creemos que en ella estarán dignamente 
representadas las provincias antes ci-
tadas. 
La comisión de propaganda, de la cual 
es presidente el Sr. Marqués de San Nico-
lás, nos suplica hagamos constar que se 
ha conseguido de las empresas de ferro-
carriles el retorno gratuito de los objetos 
que remitan. 
LA COSECHA DE LA SEDA 
En Las Provincias de Levante, perió 
dico de Murcia, leemos lo siguiente: 
«El primer dinero que entra cada año 
en el hogar del huertero, es el de la seda, 
que viene como una bendición de Dios. 
En estos días en que se hace la compra 
de capullos, se puede apreciar el inmenso 
auxilio de la industria agrícola para nues-
tros pobres agricultores. Cientos de m i -
les de pesetas se están repartiendo hoy en 
miles de hogares pobres, remediando i n -
mensas necesidades. 
Por eso venimos hace años propagando 
con tanto entusiasmo la cría de la seda, 
y nos satisface mucho el incremento que 
va tomando en beneficio de la agricultura 
y de la riqueza nacional. 
Hemos cooperado con entusiasmo á q u e 
se planten moreras en esta región y en 
pueblos donde se había extinguido por 
completo el moreral, como en Aguilas, 
Jumilla, Caravaca y Muía. 
Con las plantaciones de moreras que se 
vienen efectuando, cada día irá en au-
mento la producción de seda; se aumen-
tarán las íilaturas, que dan pan á muchas 
familias, y la agricultura de esta región 
tendrá un poderoso auxiliar en la serici-
cultura. 
Habiendo mucha hoja y barata (cosa 
fácil de conseguirse en esta zona), habrá 
seda, y, por tanto, dinero para el pro-
ductor. 
Con la plantación de moreras en los 
secanos, Italia ha llegado á ser la prime-
ra nación sedera de Europa; produce unos 
32 millones de kilos de capullos, mientras 
que España viene produciendo 1.100.000, 
y este ano llegará á 1.250.000 kilogramos. 
Seguiremos con entusiasmo nuestra 
propaganda, seguros de que en pocos 
años adelantaremos mucho, ya que el 
Gobierno, comprendiendo sus deberes, 
viene premiando con cantidades en me-
tálico á los que plantan moreras. 
Adelante: plantad moreras.» 
m 
CREACION Y DESARROLLO 
DE LAS 
. . Líi 
Continuación (1) 
Las bodegas cooperativas funcionan en 
bastante gran número de puntos para 
que, desde hoy, se pueda juzgar de las 
faltas de estas asociaciones y tratar de 
atenuarlas. 
Además de las 30 bodegas cooperativas 
alemanas que hemos ya mencionado hay 
m\xc\\hs, cantine sociah italianas. Nos bas-
tará citar algunas: primeramente la bo-
dega cooperativa de Italia, establecida en 
Sondrio1, bajo el nombre de Sociedad Eno-
lógica Valtenillesa; su capital social se 
fijó en 400.000 francos, divididos en ac-
ciones de 125. Este capital es hoy día 
muy crecido. En 1885, el Abogado Hippo-
lyte Pestellini organizó una bodega á 
Bagno, en Ropoli (Toscana). Los comien-
zos de esta bodega fueron modestos. Pes-
tellini reunió á su alrededor algunos v i -
ticultores de buena voluntad; los nego-
cios iban prosperando y la bodega coope-
rativa quedo definitivamente constituida 
en 1888 con 22 socios. Eu 1890, treinta 
propietarios de Oleggio, en Novara, se 
unieron por iniciativa de M . Balsar!. Se 
puede citar aún: la Sociedad VHicola y 
Vinicüla, de los propietarios de Verona. 
(1) Véase el número anterior. 
La Bodega Cooperativa de Gitta di Caste-
Uo de Barletta, de Boloña; la Sociedad de 
Viticultores de Pecetlo Torinesa; la Unión 
Cooperativa, de Milán; la Sociedad Vitícola-
Vinicola, de Grezzana; la Bodega Coope-
rativa, de Génova; la Sociedad fínológica, 
de Scandiano; la de Servigliano; la Unión 
EnoUgica, de Ripatransona; la de Brindi-
si; la Sociedad Vinícola, de Palermo; las 
bodegas cooperativas recientemente or-
ganizadas de Barbaresco (Píamente) y 
de Turín (Cantina Sociali Piamontesa), 
etcétera, etc. 
La importancia de estas asociaciones 
es, sin embargo, muy diversa. Mientras 
que algunas no producen más que dos ó 
trescientos hectolitros de vino, otras lle-
gan á una producción de cinco y seis mi l 
hectolitros (Ripatransona, Brindisi, etc.). 
Algunas de estas asociaciones han lle-
gado hasta á crear en varias ciudades al-
macenes directos de venta (depósitos en 
Pádua, Udina, Venecia, de la cooperativa 
de Stra, etc.). 
Las ventajas de las bodegas cooperati-
vas son palpables. 
No obstante tener iguales condiciones 
un mismo viñedo establecido en el mis-
mo terreno y en la misma exposición, 
dará un producto muy diferente y de va-
lor muy desigual, según que la vinifica-
ción haya sido bien ó mal conduchla, y 
si se ha operado en buenos ó malos va-
sos vinarios. La conservación del vino de-
penderá también de los cuidados más ó 
menos perfectos á que se haya sometido. 
Para hacer un buen vino se debe tener 
una buena bodega y una buena materia 
con excelentes bocoyes, filtros, pasteriza-
dores, refrigerantes, prensas perfeccio-
nadas, numerosas y rápidas, y sobre todo 
de potencia. Se deben tener también co-
nocientos completos en enología. Todo 
esto, el pequeño y mediano propietario 
no lo tiene. La bodega cooperativa, agru-
pando todas las fuerzas y todos los recur-
sos, permite obtenerlo. 
Eu segundo lugar, sin conceder á la 
unificación del vino la imponancia que 
se está obligado á darle en Italia, seria 
seguramente ventajoso, para responder 
á las necesidades del comercio y del con-
sumo, tener en cada pueblo un tipo de 
vino, eu lo posible uniforme y constante. 
Este desiderátum no puede alcanzarse en 
alto grado más que por las bodegas co-
operativas que, empleando uvas de cua-
lidades diferentes, darán un vino único, 
casi uniforme. 
La economía que resulta de las bodegas 
cooperativas es de las más considerables. 
Recapacítese por un instante el enorme 
capital que la viticultura meridional fran-
cesa, en particular, ha consagrado á la 
construcción de bodegas y de material. 
Cada propietario tiene su cueva. Hay 
pueblos de Languedoc y del Rosel.ón don-
de la superficie edificada para material y 
bodegas es más grande que el sitio reser-
vado á los aposentos. Cada uno tiene su 
prensa, su bomba, sus útiles, etc., etc., 
¡Cuanto dinero se habría ahorrado, si los 
propietarios se hubieren agrupado para 
tener uno ó dos almacenes, con instru-
mentos y aparatos únicos! Primeramente, 
economía de gastos con la instalación del 
primer establecimiento y economía de 
tiempo, y por consiguiente de dinero, en 
las manipulaciones. En lugarde las bom-
bas, grúas y prensas movidas á gran es-
fuerzo de brazo; se tendría toda una serie 
de aparatos puestos en movimiento por 
medio de motores potentes y económicos, 
naciendo de ahí una disminución eu los 
precios á que resulta el vino, y por con-
siguiente beneficios más fáciles de reali-
zar en su venta. 
En los malos años, á la seguida de cir-
cunstancias climatológicas, plagas crip-
togámicas y otras cosas, la viuificación 
resulta particularmente delicada y es en-
tonces cuando se tiene necesidad de re-
currir á aparatos especiales, tales como 
pasteurizadores, filtros, refrigerantes, etc., 
sin los cuales la calidad del vino de los 
pequeños y medianos propietarios deja 
bastante que desear, por falta de los apa-
ratos nombrados ó de dinero para com-
prarlos; el gasto, por el contrario, sería 
relativamente pequeño repartido entre 
todos los socios. 
Pero además otros servicios puede pres-
tar la bodega cooperativa. Después de 
cada cosecha, por desgracia algunas ve-
ces antes, se observa un espectáculo 
que entristece, pues buen número de v i -
ticultores ven sus recursos pecuniarios 
agotados. Para hacer frente á sus necesi-
dailes y poder muchas veces continuar 
los trabajos de su explotación se ven re-
ducidos á vender muy de prisa su cosecha; 
las uvas están aún sobre las cepas y ya 
pertenecen al negocíame que, natural-
mente, especula sobre la triste situación 
del agobiado viticultor. Apenas las uvas 
se han colocado en las tinas, cuando ya 
los grandes mercados de vinos están ates-
tados de propietarios donde llevan las 
muestras de sus vinos, pues forzados por 
el hambre, no tienen reposo hasta que 
pueden encontrar un benévolo compra-
dor. 
El gran propietario, si está en la misma 
situacióu, encuentra crédito y puede es-
perar, pero el pequeño y el mediano no 
pueden escapar á la necesidad de vender 
lo más pronto posible, á veces á cualquier 
precio, y de aquí una baja natural en los 
cursos. Los viticultores menesterosos no 
pueden defender bien su mercancía por 
poco que se les atormente; en yano escu-
charán voces autorizadas aconsejándoles 
que esperen una alza próxima y segura; 
no pueden, deben vender. 
Para remediar tan apurada como cono-
cida situacióu, ¿podrán acaso crearse 
Bancos de crédito agrícola? A l ver los esca-
sos progresos que hace en Francia la 
cuestión del crédito agrícola, nadie extra-
ñará que se dude de ello. Es que en suma 
no existen descrédi tos , el uno comercial, 
el otro agrícola, sino que existe simple-
mente el crédito; este crédito que se rehu-
sa al pequeño viticultor, sera sin incon-
veniente acordado á asociaciones mas po-
derosas, á la bodega cooperativa en fin. 
L a bodega cooperativa, gracias á este 
crédito, podría proporcionar ai propieta-
rio menesteroso los avances necesarios, y 
el Consejo de administración de la bode-
ga podra vender cuando venga el momen-
to propicio al objeto de realizar el máxi-
mum de beneficios. 
( Se continuará.) 
Correo Aerícola y lUercaulíl 
( N U h. & 1 K A S C A l i 1 A S ) 
De Andalucía 
Sevilla 30. — Precios de este mercado: 
Afrecho rebasa, de 2-4 á 25 reales quintal; 
ídem fino, de 23 a 24; ídem basto, de 22 
á 23; alpiste, de 41 a 42 reales fanega; 
al tramuce¿, de 22 a 23; arvejones, de 40 
á 42; avena negra, de 25 a ^0; ídem r u -
bia, de 24 á 25; cañamones, de 58 a 00; 
carillas, de 40 a 42; cebada del país, de 
28 á 29; ídem navegada, ue 27 a ^8; cen-
teno, de 44 a 46; esoaña, de 22 a 23; gar-
banzos gordos, de OU a 90; ídem regula-
res, de 72 a 8U; ídem meuianos, de 50 á 
58; guijas, de 40 a 42; habas tarragonas, 
de 42 a 44; ídem mazaganas, de 30 á 38; 
ídem chicas, de 35 a 30; tiariua ne prime-
ra, de 18 a 19 reales anoüa ; ídem de se-
gunda, de 17 a 18; ídem ae tercera, de 12 
a 13; maiz, de 30 a 37 fanega; mijo, de 
08 a 72; panizo, de 4ü á 42; sémolas, de 
18 a 19 arroba; trigos barbma, de 54 á 55 
reales fanega; ídem blanquillos, de 55 á 
57; ídem cerrados, de 50 a 58; ídem mez-
cullas, de 54 a 55; ídem pintones, de 50 á 
57; ídem tremés, de 57 a 58; yeros, de 44 
á 4ü; zaina, de 30 a 31. 
Los precios de cereales de este merca-
do, que hace tiempo se hau venido soste-
niendo en firme por la escasez, en vista 
de la recolección presente, que se espera 
buena, se mclinau a la baja, habiéndose 
presentado á la venta algunas habas chi-
cas y cebaaas nuevas, paralizando su en-
trada el temporal fuerte de lluvias que 
hace días esta reinando. Unicamente el 
maiz se sostiene, por los pedidas que efec-
túan para embarque.—Manuel l>iaz. 
La Rambla ^Córdoba] 31.—Con las 
lluvias han mejorado mucüo todas las co-
sechas pendientes. 
Precios: Trigo, á 56 reales fanega; ce-
bada, á 24; habas, á 40 las viejas y 30 las 
nuevas; garoanzos, á 72; escaña, á 25; 
aceite, a 48 reates arroba el superior y 30 
el inferior; vino del país, á 32.—F. 
Huesear (Granada) 29.— Precios eu 
pesetas de los artículos de exportacióu en 
ei mercado de hu.y: Trigo tuerte, a 13,50 
la fanega; idem candeal, a 13; centeno, 
a lü ; cebada, a 8,5U; maíz, á 9; cañamo-
nes, a 10; nanua tuerte ue primera, a 4,50 
los 11,5o kilos; ídem de segunda, a 4,25; 
ídem candeal de primera, a 4,5U; ídem de 
segunda, a 4,25; jamones, á 2o; alquitrán 
vegetal, á 2; almendra en grano, a 15; 
cánamo, á 10; ídem colas, a o, esparto de 
embarque, a U,b3; íd«m largo, a 1,25; 
vino tinto de l l u , á 4, los 10,50 litros, 
seguu grado; auisados superiores, de 1J4 
á 35; ídem dulces, de 2o a 'ób.—Isidoro 
Moimn. 
De Aragón 
Borja (Zarag-oza) 31.—Con las úl t imas 
.lluvias ha mejorado mucho la situación 
agrícola, pero para no pocos sembrados 
de monte han llegado muy tarde las 
aguas; así es que la cosecha de cereales 
será muy escasa en el secano. 
El trigo alcanza los altos precios de 41 
y 42 pesetas el cahíz. 
Activa demanda de vinos, detallándose 
de 20 á 22,50 pesetas el alquez de 120 l i -
tros. 
En cambio hay pocos pedidos de acei-
te, detallándose á 14 pesetas arroba, con 
tendencia floja. 
Las harinas á 22, 20 y 18,50 reales arro-
ba, según la clase.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Tendilla (Guadalajara) 31.—Siguen los 
mercadas ofreciendo poca variación en los 
precios que han regido hasta el día, coti 
zándose el trigo á 12 pesetas fanega, á 6 
y 6,50 la cebada y a 4,50 y 5 la de avena. 
También siguen casi inalterables ios 
precios de los caldos, de los que hay po-
cas existencias y menos demandas, ven-
diéndose á 3 pesetas arroba de vino (16 
litros), y de 11 á 12 la de aceite. 
Bueno en general el aspecto de los cam-
pos, y sólo en los sitios altos y fríos se 
resintieron los sembrados de los fríos i n -
tempestivos de principios de mes. 
La vid muestra abundante fruto; pero 
no así el olivo, que apenas dará una me-
dia cosecha, si la da, y cun esto habremos 
perdido la cuenta de tantas como vienen 
malas.—J3. L . O. 
Mora de Toledo 31.—El estado de 
los campos sigue siendo inmejorable; tan-
to es así, que las semillas se cogerán en 
mayor cantil bul que se pensaba; [¡ero aho-
ra los labradores están con el alma en un 
hilo, pues todo está ahora en el campo y 
todo se espera de él. Aquí el día 9 descar-
gó una nube que causó bastantes daños 
en los viñedos, y en los pueblos cercanos 
de Orgaz y Mascaiaque; también ocasio-
nó no pocas pérdidas en muchas partes, 
ó sea en los pagos que cogió la nube; la 
cosecha de uva será nula por haber deja-
do las cepas como en el mes de Enero; así 
es que siempre se está mirando al cielo, 
unas veces porque no llueve, otras por las 
nubes, como pasa ahora, que todos los días 
las tenemos^ Desde hace quince días no 
ha habido uno sin tempestad. 
El mercado en calma, y con tendencia 
á la baja todos los artículos. A continua-
ción anoto los precios: Trigo, á 12,50 pe-
setas fanega; cebada, á 6,50; vino tinto, á 
2,75 arroba; ídem blanco, á 2 y 2,25; v i -
nagre, á 1,75; aguardientes de 26°, á 11,50; 
ídem de 28°, á 12 y 12,50; aceite añejo, á 
11; ídem nuevo, de 10,50 á 10,75; jabón 
superior, á 11,50; Pinta natural, a 9 y á 
8,50. Habiendo empezado ya la recolec-
ción de granos, hay en esta plaza un gran 
surtido de ataderos para la mies, á precios 
muy económicos. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—J/. Muñoz. 
Tarancón (Cuenca) 30.—El vino es 
muy solicitado, vendiéndose hoy á 13 rea-
les, con tendencia al alza, pues los posee-
dores se retraen y pretenden mejora de 
precios. 
Las viñas han brotado con desigualdad 
y no hay tanta muestra como otros años, 
por lo que me parece que la cosecha no 
puede ser abundante. 
En este término tenemos poco miedo 
al gusano de la aceituna, pues no ten-
dremos cosecha. 
Los campos mejorarán con la mucha 
humedad que tienen; son pocos los días 
que no ha llovido en la segunda quincena 
de este mes.—/. G. 
Sin Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
30.—Desgracias de familia me han im-
pedido, Sr. Director, dar á usted algunas 
noticias de esta población, y hoy lo hago 
para decir que, entre las muchas miserias 
que afligen á estos labradores y con ellos 
á los jornaleros por no hallar donde tra-
bajar, se va cantando victoria; después 
de una prolongada sequía tuvimos lluvias 
regulares que modificaron en gran [jarle 
los sembrados y hoy se cogerá una regu-
lar cosecha de cereales, si a lgún contra-
tiempo no lo impide; pues ya hemos te-
nido una pequeña granizada que no fué 
de importancia, pero alg-ún daño hizo. 
Ya dije á usted en mi última lo ade-
lantadas que iban las cepas; pues bien, 
pudiera decirse que milagrosamente han 
librado de los hielos, y es de creer que 
por este año vayan libres de tan terrible 
meteoro. Hay aigunas viñas hermosas y 
lozanas, pero son muy pocas pues la in-
mensa mayoría, como sufrieron tanto Con 
el gran helazo del año pasado, se han se-
cado algunas cepas, en otras muchos 
brazos y en general han brotado con 
grau desig-ualdad, resultando que habrá 
una cosecha corta en general, pues como 
digo, son pocas las viñas que se hallan 
hermosas y con abundante fruto. 
El vino sigue de 11 á 12 reales la arro-
ba de 16,13 litros, y sobre 2 reales de 
todo gasto ponerlo en la estación de Ro-
bledo, línea del Norte; el caldo es escogi-
do, y como vino común de mesa de lo 
mejor del mundo, todo lo que se cosei ha 
en esta zona ó pueblos circunvecinos; la 
saca es pequeña porque no hay apenas 
cosecha y de haber saca, como de cos-
tumbre, habría subido su precio. 
Cereales no hay existencias; todos se 
importan á 50 reales la fanega de trigo 
regular; á 36 centeno y á 30 la cebada. 
Las olivas, las hay con buena, regular 
y mala muestra en general; habrá uná 
regular cosecha, pero hace mucho frío y 
se teme que uva y aceituna grane ó ligue 
mal. 
En ñn , por hoy, y sin algún pedrisco 
que nos anuncian los truenos que hemos 
oído en varios días, se podrán calmar en 
parte las muchas miserias que hoy afli-
gen á la inmensa mayoría de estos labra-
dores.—R. M. 
Villanuera de la Jara (Cuenca) 31. 
En este pueblo y comarcanos hay una 
buena cosecha de toda clase de semillas; 
el mes de Mayo ha sido muy bueno, pues 
desde el 23 de Abril que fué la primera y 
abundante lluvia, ésta se ha repetido con 
tanta frecuencia, que hasta la fecha más 
lian sido los días que ha llovido que los 
que ha dejado sin llover, y esto, unido á la 
buena temperatura que ha hecho, ha con-
tribuido al buen estado en que se encuen-
tra el campo. 
Las viñas, á pesar de lo mal que que-
daron de los hielos del año pasado, tam-
bién están buenas, únicamente en las 
hondonadas hay algo de hielo de invier-
no; pero esto es muy poco, y la piral, que 
todos los años merma bastante la cose-
cha, este año también hay poca, y será 
poco el daño que haga. 
En fruta y hortaliza, abundante; de 
modo que si Dios nos lo guarda estamos 
satisfechos de lo que tenernos en perspec-
tiva, y dentro de quince días ya se podrá 
segar alguna cebada. 
La existencia de toda clase de granos 
agotada, y por la escasez en alza. 
El vino de 9 á 10 reales arroba, y las 
clases muy superiores y de 13 á 14° alco-
hólicos.—i?. S. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid)30.—El mercado de 
esta villa paralizado en cereales, por no 
haber existencias. El vino ha subido en lo 
que va de mes 10 céntimos. 
Los sembrados de algarrobas están in-
mejorables, buenas las cebadas, y las dos 
semillas casi granadas, por lo que se es-
pera buena cosecha; lo mismo sucede con 
los viñedos que tienen bastante fruto y 
no ha helado n i apedreado en estos tér-
minos. 
El trigo, con las abundantes y serenas 
aguas caídas del 19 hasta hoy, mejora y 
se espera cosecha por lo menos regular. 
¡Quiera Dios nos libre de un pedrisco! 
Precios: Vino blanco, de 13 á 14 reales 
cántaro; ídem tinto, de 14 á 16; Vinagre, 
de 13 á 14; Aguardiente común, á 26; al-
garrobas, á 32 reales fanega; cebada, á 
24; garbanzos, de 100 á 160; avena, á 
24.—r. G. 
^ Burgos 29.—El tiempo fresco, el 
estado de los campos bueno y las compras 
animadas. 
Han entrado 400 fanegas próximamente 
de todo grano. 
Hemos cotizado á los precios siguientes: 
Trigo blanco, de 48,50 á 49 reales las 
92 libras; ídem rojo, á 48; ídem álaga, á 
49 las 94 libras; cebada, á 24 los 32 kilos; 
harina de primera, á 17 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de tercera, 
á 14.—i¿7 Corresponsal. 
Ávila 30 —El tiempo hasta ayer 
de abundantes lluvias, que en muchas co-
marcas de la provincia han hecho perder 
los sembrados de garbanzos. 
El trigo presenta aspecto inmejorable 
y regular el centeno; pero sobre todo esto 
se destaca el excelente estado de los pra-
dos, que dada la importancia de la gana-
dería en esta provincia, es lo más esen-
cial. La tendencia del mercado es firme. 
Le remito á usted la siguiente nota de 
precios á que hemos cotizado en el mer-
cado celébra lo, y que son los siguientes: 
Trigo, de 49,50 a 50 reales la fanega; 
centeno, de 31 a 32; cebada, de 28 á 29; 
algarrobas, de 35 a 35; garbanzos, de lüü 
á 160; harina de primera, á 17,50 reales 
arroba; ídem de seguuda, á 16; ídem de 
tercera, á 15; patatas, á 5 reales la arro-
ba.—hl Corresponsal. 
Palencia 30.—1C1 trigo se vende con 
firmeza de 48 á 48,50 reales las 92 libras, 
y la cebada, de 23 a 23,50. 
Buenos los campos.—EL Corresponsal. 
Fuensaldaña (Valladolid) 31. — El 
vino ha subido 2 reales en cántaro porque 
quedan pocas existencias y no falta de-
manda; se cotiza ya á 16 reales cántaro. 
El trigo, á 49 reales fanega; cebada, á 
25; harinas, á 18,50 reales arroba las p r i -
meras clases, y 18 las segundas.—M Co-
rresponsal. 
^ Rioseco (Valladolid) 30.--E1 tiem-
po está vario y ventoso, y el campo 
bueno. 
La tendencia de los precios en el mer-
cado de hoy, Sustenida. 
Han entrado 800 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 48 reales las 94 libras, y de 
cebada 6U0 á 25. 
En partidas hay ofertas á 49 reales, 
pero sólo pagan á 48.—BL Ourrespo/tsal. 
Valladolid 31.—Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 250 
fanegas de trigo, que se pagaron de 49,75 
á 50 reales las 94 libras (28,76 á 28,90 
pesetas los 100 kilos, ó 22,71 á 22,82 pe-
setas hectolitro); y en los del Canal entra-
ron 400, que se cotizaron á 49,75 reales 
(28,76 pesetas los 100 kilos, ó 22,71 pese-
tas hectolitro). 
Harina de primera, á 18 reales arroba, 
con saco y sobre vagón en esta estación; 
ídem de segunda, á 17; ídem de tercera, 
a 16; ídem 000, á 15,75; ídem tercenlia, 
á 9,50; harina de cuarta, á 20 reales fane-
ga, sin saco; comidilla, á 13; salvados, á 
9; abijas, á 22, y tng-uillo, á 22.—BL Co-
rresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 30.— 
Poca entrada de granos y el precio soste-
nido; el día de hoy ha salo suave y el cíe-
lo encapotado, pero sin llover. 
En el mercado celebrado hoy han entra-
do 300 fatiegvis de trigo, que se pagaron 
de 49,50 á 50 reales una; de centeno 60, 
de 29 á 30; de cebada 80, de 23 á 24; de 
algarrobas 20, á 30; de avena 40, á 24; 
harina de primera, á 17 reales la arroba; 
ídem de segunda, a 16; ídem de tercera, 
á 13; patatas, de 4 á 5 la arroba; vino 
blanco, de 13 á 14 cántaro; ídem tinto, de 
15 á 16; vinagre, a 14.—BL Corresponsal. 
1*% Segovia 30.—La tierra tiene hume-
dad suficiente hasta la recolección. 
Los sembrados superiores, á excepción 
del trig'o, que se repone poco de su enfer-
medad. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 500 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 49 a 50 reales una; de centeno 50, á 30; 
de cebada 200, á 21.—Bl Corresponsal. 
Santander 30.—Harina.—Los em-
barques con destino á la Auti l ia tienen 
bastante importancia, pero en cambio son 
muy limitadas las remesas á los puertos 
peninsulares del Atlántico, no haciéndose 
envío alguno al Mediterráneo, en donde 
dominan, sin competencia posible, las 
fábricas de Cataluña. 
Cotizan los tenedores hasta 19 reales 
arroba por las harinas de piedra y 19,50 
por las austro-húngaras . 
Se remitieron á las Antillas 12.446 sacos 
en total, y para la Península 1.625 sacos. 
B l Corresponsal. 
^% La Seca (Valladolid) 31.—El t iem-
po sigue algo frío por cuyo motivo se re-
sienten los trigos, esperando sea escasa la 
cosecha de dicha simiente. Las cebadas, 
por lo regular, están buenas, siendo de 
esperar bastante buena cosecha. Las le-
gumbres hasta ahora, inmejorables. E l 
viñedo muy adelantado y desigual. 
La extracción de vino en la semana 
presente ha sido buena; 2.700 cántaros 
de blanco, de 12 á 13 reales y 200 de t in-
to á 15; trigo, á 49 fanega; cebada, á 23. 
JSL Corresponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 30. — Vinos tintos.— 
Sigue el ajuste de algunas partidas de 
este término municipal al límite de 16 á 
17 pesetas los 13 grados. De la comarca 
y pie, de 20 á 2 2 pesetas sobre 15 grados, 
todo por carga de 120,60 litros franco al-
macén Reus. 
Vinos blancos.—De 24 á 26 pesetas de 
13 á 14 grados, todo por carga 121,60 l i -
tros almacén. 
Avellanas y almendras.—Siguen estos 
frutos un tanto paralizados; únicamente 
entre la diversidad de clases se sostiene 
con firmeza la avellana negreta escogida 
por las demandas que hay de grano 1.a, 
las demás siguen los mismos precios del 
anterior mercado y con tendencia á la 
baja. 
Alcoholes.—Siguen sus precios sosteni-
dos con mucha firmeza á los límites de 
410 y 510 pesetas los 35 y 40 grados res-
pectivamente, los 516 litros sin casco. 
Mistelas.—Negras, de 40 á 43 pesetas; 
blancas, de 37 á40 , según clases, dulce y 
fuerza. 
Tártaro.—A 0,70 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean pesetas 1,682 el 
grado por 100 kilos. 
Heces.—k. 0,65 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean pesetas 1,562 el 
grado por 100 kilos. 
Crémor blanco.—A 77,50 el quintal ca-
t a l á u . — ^ C>rresponsal. 
Monlblanch (Tarragona) 30.— Vinos 
tintos.—Para embarque, de 1,25 á 1,35 
pesetas el grado, según clase, y á 1 ídem 
ídem para destilación. 
Anisados.—De 12 á 13 duros los 121,60 
litros y 19,50 grados, y de 11 á 12 duros 
los «le 17,50 grados. 
Holandas.—De 11 á 12 duros los 121,60 
litros y 19,50 grados. 
Espiritas.—De vino, á 83 duros los 
561 litros de 35 grados. Refinado, á 14,50 
duros y 24,50 grados.—Orujo, á 80 duros 
los 561 litros y 24.50 grados. Refinado á 
13,50 duros carga, id . id . — E t Corres-
ponsal. 
Vendrell (Tarrag-ona) 30.—Anima-
do estuvo el mercado celebrado el domin-
go, consignándose comoimportantestran-
sacciones en compras de azufre y sulfato, 
y más principalmente de este último ar-
tículo, por haberse sulfatado durante esta 
quincena la mayor parte de nuestros v i -
ñedos. 
También fueron regulares las ventas 
que se hicieron de algarrobas, que siguen 
en su precio ue 5,60 pesetas el quintal. 
En cuanto á ios vinos,^algunas han sido 
las compras hechas por algunos taberne-
ros, comprando lo mas preciso para aten-
ciones, variando en los precios de 16 á 19 
pesetas la carga.—Corresponsal. 
Ulldeaona (Tarragona) 31. — La 
marcha de la muestra en los olivares, á 
pesar det tiempo semiliuvioso que tene-
mos, cuaja bien, quedando bastante fruto 
y es de esperar una buena cosecha el año 
entrante, si no se agusanan las aceitunas, 
enfermedad gravísima que sigue pesando 
muchosobre el pobre agricultor. Por tan-
to, como en la zona olivarera de España, 
especialmente, es tan cuantiosa la pérdida 
total que sufre este ramo, bueno fuera 
que el Grobierno ordenase á los Centros 
agronómicos estudiaran la mejor manera 
de combatir con éxito semejante enfer-
medad, puesto que en la mayor parte de 
ios años dicho cultivo no satisface para 
los g-astos ordinarios que oxige. 
Con respecto a los viñedos, presentan 
muy buen aspecto, ocupándose todos los 
viiicultores en sulfatarlos, práctica que 
por fin ya tienen reconocida todos, dando 
sorprendenles resultados cuando con la 
debida anticipación se practican las ro-
ciaduras convenientes. 
Con respecto a las existencias de vino, 
son muy escasas ya, habiendo sufrido 
este liquido baja paulatinamente desde 
Enero último, practicándose las cotiza-
ciones á tantos céntimos por grado alco-
hólico, desde cuya fecha casi por com-
pleto se paralizaron los embarques para 
ei extranjero en el vecino puerto de Vi -
naroz. 
De aceite, se carecen de existencias. 
La misei ia de la clase agrícola jorna-
lera, desgraciadamente se deja ya que 
sentir aquí; apenas si tiene, pues, algún 
jornal de ios que indispensaolemente 
pueden y han de dar los propietarios, así 
es que ios frutos del Campo no están se-
guros á pesar de la vigilaucía de la guar-
dería local, pues la ley de la necesidad 
obliga y tiene que satisfacer sus más 
apremiantes necesidades del hambre; pero 
sí este estado fuera eu aumento y no pu-
dieran contenerse, los propietarios de las 
tierras habremos de luchar quizá alg-ún 
dia hasta con la fuerza para atender á 
nuestros intereses y poder pagar los t r i -
butos que sobre las propieda íes gravan; 
¿por qué como tantas oeces se ha reclamado^ 
los Gobiernos no se ocupan eu abrir tra-
bajos de obras públicas para dar de comer 
con su trabajo á los pobres jornaleros]? 
La responsabuidad va á ser iumensa en 
el porvenir si no se ayuda á las clases 
menesterosas, puesto que los ricos han de 
sufrir intranquilidad por sus bienes si las 
clases trabajadoras de los campos no 
pueden comer por falta de trabajos ó jor-
nal.—BL Corresponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 31.—El tiempo nu-
blado y fresco; el aspecto general de las 
cosechas sigue siendo satisfactorio. 
La situación del mercado de cereales ha 
variado puco durante el curso de la sema-
na; los precios acusan firmeza. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación (salvo variación): Trigo rubio 
fuerte, de 54 á 56 reales fanega; ídem blan-
co ó pintón, de 53 á 54; dem a bar ó 
blanquillo, de 52 á 53; cebada, de 20 á 24; 
avena, de 17 á 18; habas, de 30 á 36; al-
tramuces, de 20 á 24; linaza, de 50 á 51; 
garbanzos gordos, de 100 á 110; ídem re-
gulares, de 90 á 100; ídem menudos, de 70 
á 80; lana fina negra, de 52 á 54 la arro-
ba; ídem id. blanca, de 48 á 52; ídem bas-
ta blanca, de 4 8 é 50; lino en rama, á 50; 
hierba cuajo, de 44 á 46; aceite, de 48 á 
50; vino, de 10 á 12; trasmallos, de 60 á 
80 reales uno; sacos envases, de 2 á 3.— 
Luis Rolland Nicolau. 
De León 
Salamanca 29. —La especulación nada 
trabaja por dos razones: una porque las 
existencias de trigo son reducidísimas, y 
los propietarios no venden; otra porque 
Barcelona no paga á más de 50 reales. 
Centeno hay muy poco, y este poco no 
se puede vender. 
Las cosechas de trig-os han mejorado, 
sobre todo eu las tierras atacadas del i n -
secto. 
Las de cebada, algarrobas y guisantes, 
superiores. 
La de c e r e ñ o , bien en algunas comar-
cas, y mediana en otras. 
La de garbanzos va bien hasta ahora. 
He aquí la nota de los precios á que 
hemos coi izado hoy, y que son los s i -
guientes: Trigo de rentas, á 52 reales la 
tanega^ídem al detall, á 50; centeno, á 
30; cebada, á 25; algarrobas, á 30; avena, 
á 20; harina de primera, á 17,50 reales la 
arroba; ídem de seg-unda. á 16,50; ídem 
de tercera, á 14, y salvadillo á 6; patatas, 
á 6 reales arroba; vino tinto y blanco, á 
28 reales el cántaro; bueyes de labor, de 
1.700 á 2.500 reales uno; novillos de tres 
años, de 1.500 á 2.300; cerdos al destete, 
de 45 á 50 reales uno; ídem de seis meses, 
á 100; ídem de año, á %l\).—Bl Corres-
ponsal. 
Madridanos (Zamora) 27.—Después 
de uu largo período de silencio, del que 
ha tenido la culpa el mal temporal rei-
nante hasta el 24 de Abril úl t imo, hoy 
tomo la pluma para decirle que en ésta 
estamos de enhorabuena; tan es así, que á 
pesar de estar muy malo ei campeen plena 
primavera, tanto se ha compuesto con el 
incesante llover del mes en que estamos, 
que toda ponderación es poca. 
Ha llovido, y llueve, como pocas veces 
en este tiempo, así es que se ve aumentar 
todo de una manera sorprendente; las 
algarrobas, que no se vieron hasta ú l t i -
mos de Abri l , hoy están, las que menos, 
de dos cuartas de altas; de ceoadas, que 
algunas se creyó no se habían de segar, 
hoy están caídas por el peso del grano y 
el aguarlos trigos mejorando de un día á 
otro, y empezando á espigar con mucha 
fuerza. 
Hasta el viñedo, que sufnó una merma 
algo regular con las heladis de los días 
10 al 15 del mes último, se estáu ponien-
do frondosas, que da gusto verlas. En fin, 
que el año, en general (sal/o un pedris-
co), es superior. 
Se observa que el trigo se sostiene fir-
me, y la clase obrera lo está pasando mal, 
puesto que no baja de 48 reales; de los 
demás granos no anoto precias, porque 
éstos serian nominales. 
El vino, de 14 a 14,50 reales cántaro de 
16 litros, con poca animación á la venta 
por parte de los cosecheros.—A. C. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 29.—Los efectos de la 
piedra que con tanta abundancia cayó en 
estos términos, se notan ahora, y son eu 
algunos pagos mayores de lo que se su-
ponía. 
Los precios de este mercado en la se-
mana que acaba de terminar son: Trigo, 
de 58 a 60 reales la fanega; cebada, de 
30 a 32; avena, de 22 a 24; narina de pr i -
mera, a 19 reales la arroba; ídem de se-
gunda, a 18; viuo tinto, á 8,5ü; ídem cla-
ro, de 9,50 a 10; aceite, de 46 á i l . — B L 
Corresponsal. 
Villarrobledo (Albacete) 31.—Entre 
la gente del campo de este país se cree, 
como artículo de fe, en el aforismo, muy 
puesto siempre en boca de ellos, que dice: 
Un agua de Mayo todo Lo empareja. Este 
aü J tiene plena confirmación, hasta el 
presente, ese dicho vulgar. Las lluvias 
abundant ís imas, que casi á diario han 
regado nuestros campos en la última 
quincena, han emparejado de tal modo 
ios sembra ios que, fuera de una mala 
nube, puede ya asegurarse una gran co-
secha de cebadas, y regular, ó más que 
regular, de trigos y legumbres. 
Eu las viñas, como por efecto de la hu-
medad de la tierra, la temperatura ha 
siao muy baja, se ha desarrollado la plaga 
del gusano, que está causando bastantes 
Uaños en el fruto, y que, si el calor pro-
piu de la estación no viene pronto, con-
cluirá por destruir la mayor parte de la 
cosecha. Se ha observado por los vit icul-
tores, que en el invierno escaldaron las 
cepas de sus majuelos con ag-ua caliente, 
que apenas si eu ellas tienen n ingún gu-
sano. Creemos prestar un buen servicio á 
la clase haciendo pública esta expe-
riencia. 
La ganadería también ha mejorado mu-
cho, pues desde las lluvias, tiene pastos 
tiernos para comer cuanto quiere. Por 
esta causa es probable que se elabore más 
queso del que peusaban ios g'anaderos. 
El mercado, en todos sus aspectos, pa-
ralizado. Pocas son 'las existencias de 
frutos, pero son menos aún las operacio-
nes que se realizan. 
Los precios siguen siendo los mimos 
que se marcaban en nuestra anterior co-
rrespondencia. 
Para compras del afamado queso man-
chego, que esta es la época más oportu-
na, dirigirse ai Corresponsal — i / t e ^ 
Rainos. 
De Navarra 
Valtierra 30.—No he querido escribir á 
usted antes, á fin de ver si lograba darle 
noticias satisfactorias acerca de la próxi -
ma cosecha de cereales; pero desgracia-
damente no es asi. 
Los fuertes vientos reinantes en este 
mes mal llamado de las flores, aun cuan-
do las haya en abundancia, puesto que 
raro es el año en que cumple con su xn-
sión de mes primaveral, han causado t 
les daños en los sembrados de reo-ai' 
que muchos de ellos que en los últim 
días de A bril se presentaban llenos de vH 
y lozanía, anunciando en día no lejano i 
rendimiento nunca visto, se les ve ho 
raquíticos y pobres de caña, rompiend^ 
con gran dificultad, á semejanza de un 
enfermo que, tras de ruda enfermedad 
entra en el período de convalescencia 
Estando, pues, como están muy resentí' 
dos, aunque eu lo sucesivo nos favorezca 
el tiempo, bien puede asegurarse que u 
cosecha no ha de ser lo que se esperaba 
y sí en lo general corta. ' 
En el monte ó Bárdena, muchos han 
perecido ya, otros dan escasas señales de 
vida y son los menos aquellos que por lag 
buenas condiciones del terreno y esmero 
en las labores, se mantienen aún firmes 
á pesar de lo cual dudo lleguen á produ-
cir una mitad del fruto que, sin tanto con-
tratiempo como la falta de agua y el per. 
tinaz viento, hubieran producido. Hace 
unos días llovió copiosamente en este tér-
mino y en algunos puntos de la citada 
Bardena, pues ya sabemos que los nubla-
dos reparten el agua con desigualdad, y 
por tanto, creo que poco ha de mejorar de 
aquí á la recolección la situación que ven-
go describiendo; más probable es que no 
suceda así en los sembrados de regadío 
es decir, que éstos recobren el vigor per-
dido, si el tiempo favorece en adelante, y 
nos den un chasco agradable. Mucho ce-
lebraría tener que rectificar lo expuesto 
en mí próxima correspondencia á la CRÓ-
NICA, y que de hacerlo sea en este último 
sentido. 
Las viñas se hallan muy adelantadas, 
si bien algún tanto amarilla la hoja, que 
atribuímos también á los vientos. Las hor-
talizas, regulares; y los olivos, particu-
larmente la clase empeltre, con bastante 
muestra. 
El vino se vende para el consumo al 
por menor, á 2 pesetas cántaro (11,77 l i -
tros), siendo varios los propietarios que 
aún conservan eu sus bodegas la totali-
dad de lo recolectado en la última cose-
cha. Escasas existencias de frutos. Jorna-
les, á 6 reales y el v ino.—J. Z . 
Muniaín de la Solana 20. — Ayer 
miércoles por la tarde cayó sobre este 
término y sobre los campos de Oteiza, 
Morentín, Luquín y otros inmediatos, 
una furiosa tormenta de granizo que ha 
destruido la cosecha de vino en su mayor 
parte; ha dejado mal parada la de cerea-
les, especialmente la de cebada, y los olí-
vos despuntados en sus brotes tiernos. 
Por esta razón, el vecindario se halla 
abatidísimo, vislumbrando uu porveuir 
de miseria. 
Sigue la exportación de vino para las 
Provincias Vascongadas.—P. A. 
Poente la Reina 30.—Las humeda-
des últ imas han sido muy provecuosas 
para el campo. Los sembrados han reco-
brado lozanía y están buenos. Las viñas, 
excepción de ms focos tiloxéricos, osten-
tan abundante vegetación y uvas gran-
des, aunque no muchas, porque hubo 
poco nacimiento. La hedra y el sulfato 
dan colocación a todos los braceros, que 
g-anau de 9 a 10 reales vellón. 
La venta del viuo encalmada, y los pre-
cios se mantienen, sin embargo, con fir-
meza entre 9 y 10 reales cántaro, debido á 
la bondad de la clase y á la deficiencia de 
la última cosecha. 
Las heces para quemar á 9 pesetas la 
comporta.—BL Corresponsal. 
De las Riojas 
Quel (Logroño) 31.—Tras una serie de 
tormentas en la semana anterior, sin 
consecuencias que lamentar, han sobre-
venido estos dos últimos dias abundantes 
y beneficiosas lluvias, que han mejorado 
notablemente los campos, y hace conce-
bir una cosecha buena. 
El viñedo nada ha sufrido, efecto de las 
heladas que tanto daño han causado eu 
otras comarcas de Espaoa y Francia, J 
en la actualidad aparece con uua lozanía 
y adelanto en su vegetación, como hace 
muchos años no se ha conocido en este 
término municipal. 
El olivar también presenta buen cariz, 
á juzgar por su verdor y la nueva mues-
tra que saca. 
Las tierras de esta vega del río Cidacos, 
destinadas a hortalizas y frutales, dejau 
ver su buen aspecto, y se calcula uu du-
plo más de cosecha que en el año ante-
rior, que sin saber el motivo se perdió 
gran parte de eda. 
El mercado de vinos continúa lo mismo, 
encalmado; pero van sucediendo á diario 
vanas extracciones, aunque en curtas 
cantidades, especialmente de las clases 
superiores, por carros que las transportan 
á Vitoria, y otros puntos de las provincias 
de Alava y Vizcaya, donde gustan bas-
tante. 
Precios del día: Vinos, clase primera, a 
3 pesetas cantara de 16,40 litros; ídem de 
seguuda, á 2,75; ídem de tercera, a ¿,5Ü; 
aceites, a 16; trigos, de 13 a 14 pesetas 
fanega de 54,94 litros; centeno, á tí; ce-
bada, de 7,5U á 8; avena, á 6,50.—¿. ^u-
Ábalos (Logroño) 27. — Con las 
aguas de últimos de Abri l se hubieran 
desarrollado los cereales, si hubiera hecho 
calor; pero la primera quincena del pre-
sente ha sido de vientos muy duros, de 
Norte y Noroeste; tanto es así, que el ma 
14, á las cinco de ia mañana , bajó el ter-
mómetro á 1 bajo 0, el 15 á 2 ídem, y el 
16 á 0; con esta temperatura se heiaroo 
las viñas de aiguuos oarrancos. 
Ahora llevamos varios días de tormen-
tas, descargando bastante agua, y uua de 
ellas piedra, en un término que llamamos 
Las Mugas, haciendo bastante daño, como 
igualmente el agua, que ha arrastrado w 
tierra eu las laderas. 
Los cereales, si calienta el sol, como6 
de esperar, creo se desarrollarán al»0» 
por más que tienen poca talla, pero con-
servan su verdor natural. 
Las viñas, con menos racimos que de 
ordinario; con esto y lo arriba dicho» 
aunque no haya más contratiempos» 
cosecha no llegará á regmlar. 
La venta de vinos marcha lentamente, 
de 7 á 9 reales cántara de 16 litros; el 
á 17 perras chicas las 5 libras de 
onzas. 
Los patatares nacen bien y con fuerza* 
CRONICA BB VINOS Y CEREALES 
•Quiera Dios no vengan más contratiem-
pos!—-?. ^ • 
, ## Hormilla (Logroño) 28.—Llevamos 
nueve días de buen temporal, y gracias á 
esto podrán segarse lus cereales. 
La.s cebadas están regulares, y con la 
liumedad que tieneu las tierras espera-
mos que granen bien; ya empiezan á vol-
ver ei color, y creo que del 15 al 20 de 
Junio comenzará la siega. Los trigos es-
tán peor que el año pasado, pues se sem-
bró en malas condiciones, perdiéndose 
mucha simiente; dicha cosecha será cor-
ta y gracias si grana bien. Para las ave-
nas y ricas ha llegado la lluvia ópor tu-
uanieute. 
Aun cuando todas las uvas se desarro-
llen bien y alcancen buena madurez, la 
cosecha de vino m» pasará de la mitad de 
una ordinaria, pues la vid mostró poco 
fruto, y los hielos de Abril , y los de los 
días 14 y 15 de Mayo, causaron mucho 
daño en las mejores viñas, habiendo al-
gunas que han quedado totalmente que-
madas. 
tíl viñedo se ha cultivado muy mal, por 
falta de recursos. Por igual causa se pro-
senta triste porvenir para los jornaleros. 
Precios: Trigo, de 50 á 52 reales fane-
ga; cebada, de 26 á 28; vino, con poquí-
sima venta, de 7 á 9 reales cántara (16,04 
l i t ros) .—¿. F . 
^ Fuenraayor (Logroño) 30.—Se han 
vendido estos días, para Francia, 4.300 
cántaros de vino sin yeso, de lOá 11 rea-
les cántara. Aceptada la baja, es proba-
ble se anime el mercado de este pueblo, 
por encontrarse en sus bodegas la casi to-
talidad del vino recolectailo en la última 
cosecha. Se han Vendido además unas 
500 cántaras , al precio de 12 reales una, 
para las Provincias Vascas, prefiriendo 
estus compradores vinos abiertos de color 
y muy depurados. No dejan de buscarse 
para la montaña de Santander los vinos 
enyesados, los cuales se distinguen por 
su color rojo encendido. 
Todo el pueblo está sulfatando sus v i -
ñedos, convencidos de la eficacia de este 
preservativo, para librar las viñas de las 
enfermedades criptogámicas.—C. F. B . 
Arnedo (Logroño) 29.—Hace ocho 
días llevamos un tiempo hermoso que ni 
á pedir de boca, de lluvias y calor. Gra-
cias á esto los trigos se arreglarán algo 
en los términos que los dábamos por per-
didos y se podrán arrancar siquiera; el 
regadío inmejorable. Los olivos no se han 
conocido nunca mejor, y las viñas bue-
nas, á excepción de los pagos que fueron 
apedreados el 30 de Abril último; éstos 
presentan muy mal cariz. 
BQ frutos hay mucha paralización, so-
bre todo en aceites; no hay quien saque 
una cántara y en baja; de vino poca de-
manda, y también en baja; los cereales 
tienen buen precio, por ser un artículo de 
que carece el labrador; jornales hay al -
gunos, pero no todos aquellos que requie-
re la época de labores, por carecer de re-
cursos los propietarios.—^. S. 
De Valencia 
Bañeras (Alicante) 30.—En últimos de 
Abri l estos campos se encontraban perdi-
dos h C H i i s a de la falta de lluvias, cuyo 
estado auguraban los labradores de que 
perderían la mayor parte desús cosechas; 
pero merced á que acudió el tiempo en 
nuestro favor con las lluvias de aquella 
época y primera quincena de Mayo, se 
han mejorado los sembrados, viñas y oli-
vares en tal estado que no se puede pedir 
más, y cuyos árboles y viñedos ponen á 
la muestra una buena cosecha. Dios me-
diante. 
Precios: Trigo, á 17 reales barchilla; 
cebada y panizo, á 10; vino, á 4 cántaro 
de 11 litros para la destilación, quedando 
pocas existencias.—/. E . 
Castalia (Alicante) 30.—El estado 
de las cosechas ha mejorado con las l l u -
vias que desde primeros de mes han caído 
en esie término, por masque en los seca-
nos se recogerá muy poca cebada y trigo, 
porque estaban perdidos antes de llover. 
Los regadíos y huertas, más de una me-
diana cosecha. Las viñas brotan con mu-
cha lozanía y sacan mucho fruto; los ol i -
vos están fioreciendo; no se puede apreciar 
la cosecha. 
Las pocas existencias que quedan de 
vino son poco solicitadas, pagándose á 4 
y 5 reales cántaro de 11 litros para la 
exportación y destilación. 
El trigo se vende á 18 y 19 reales bar-
chilla; la cebada, á 9; aceite, á 12,13 y 14 
pesetas la arroba.—Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Con motivo de los enormes daños que 
han causado en Francia los hielos de Ma-
yo y Abr i l , M . Vigier, ex-Ministro de 
Agricultura, ha presentado en la Cámara 
de diputados de la vecina República una 
proposición de ley pidiendo se aumente en 
cinco millones de francos el crédito para 
auxiliar á los agricultores que sufran gra-
ves daños en sus cosechas. 
Espérase que el gobierno haga suyo di-
cho proyecto y sea aprobado por ambas 
Cámaras. 
Son muy satisfactorias las noticias que 
recibimos sobre el estado de los sembra-
dos. La cosecha en general es de esperar 
sea muy buena. Las frecuentes lluvias de 
esta primavera han mejorado extraordi-
nariamente los campos, y como la tempe-
ríitura es menos alta que otros años, la 
granazón se realiza en excelentes condi-
ciones. 
Por los hielos de Mayo ha subido el 
vino en Narbona 2 francos en hectolitro. 
De Beziers dicen que el mercado acusa 
gran firmeza y que el alza es inminente. 
En los demás mercados franceses reve-
lan también los precios alza ó firmeza. 
En las dos Castillas está animado el mer-
cado de vinos, habiendo subido los precios 
en no pocos pueblos. En Cigales (Vallado-
lid) se cotiza el tinto de 14,50 á 15 reales 
cántaro, precio que revela una subida de 
2 reales. Igual alza se registra en Fuen-
saldaña y otras bodegas de Castilla la 
Vieja. 
En Aragón se nota más movimiento 
que anteriormente. En Navarra es gene-
ral la firmeza de precios. 
En cambio, en lasRiojas han descendi-
do, y gracias á esto se han reanudado las 
operaciones con destino á Francia en Fuen-
mayor y otros pueblos. 
En Cataluña siguen encalmadas las 
ventas, y lo propio ocurre en las provin-
cias de Alicante, Valencia y Murcia. 
El miércoles próximo publicaremos los 
precios corrientes en numerosos merca-
dos de la Península. 
Con muy distinguida concurrencia se 
ha celebrado en Córdoba el Congreso o l i -
varero. Han pronunciado interesantes 
discursos los Sres. Conde de Torres-Ca-
brera, Marqués de Cabra, Cuesta, Comyn, 
Junquito, Aguilar (D. José), Espejo, Ve-
lasco, Carbonell, Higuera, Sabater, Rivas 
Moreno y otros. 
Otro día publicaremos las conclusiones 
aprobadas. 
Del discurso resumen se encargó el se-
ñor Rivas Moreno, el cual hizo oportunas 
indicaciones que merecieron la aproba-
c ión 'y el aplauso de los congresistas, 
terminando con una proposición referen-
te á que el año próximo se veriíique el 
segundo Congreso olivarero en Sevilla. 
Acordóse dar á las soluciones aproba-
das gran publicidad. 
Quedó nombrada la Comisión ejecutiva 
para organizar los sindicatos de olivicul-
tores y cumplir los acuerdos de la Asam-
blea. 
La últ ima sesión terminó proponiendo 
el Presidente, Marqués de las Escalonias, 
un voto de gracias para el Sr. Rivas Mo-
reno, colaborador de la CRÓNICA, cuyo in-
cansable publicista agrícola fué el pr i -
mero en aconsejar la celebración del Con-
greso olivarero, á fin de estudiar la mosca 
del olivo y poder combatir con mejor 
éxito que hasta aquí tan terrible plaga. 
En la Revista del Instituto Agrícola 
Catatáit de ¡San Isidro encontramos las 
siguientes observaciones, que estimamos 
conveniente recomendar á los vi t icul-
tores: 
En los meses de Mayo y Junio es de 
mucho interés sulfatar á menudo los sar-
mientos que den los injertos, pues son 
numerosos los pies malogrados al año si-
guiente que se ven cuando se prescinde 
de esta operación. 
Utra práctica muy en olvido con per-
juicio de la viticultura, es la de poner en 
tiempo oportuno fuertes y bien choados 
tutores de caña ó madera, para impedir 
que los vientjs impriman á las cepas un 
balanceo que pueda desunir el injerto ó 
tronchar la planta. Estos descuidos han 
sido causa de que en muchas viñas se 
onginen perjuicios de consideración. 
En lahuertade Murcia quedan ya muy 
pocas existencias de naranjas. 
En Totana y Orihuelase cotizan: las de 
clase superior, de 7 á 7,50 reales el ciento; 
las de segunda ciase, de 5 á 6 ídem, y las 
más inferiores, de 3 á 6 ídem. 
Los limones comunes se pagan en nues-
tra vega de 4 á 4,50 reales los 12,50 kilos; 
los de segunda clase, de 2 á 3 ídem, y las 
inferiores, sin precio. 
La clase de limones de Berna, se paga 
de 6 á 7 reales. 
Del Diario de Córdoba: 
«Con atento B. L . M. nos ha sido remi-
tido un prospecto de un específico para 
preservar al olivo de la plaga que en estos 
años ha atacado la aceituna, y modo de 
usarlo para extinguir por completo la 
mosca que la ataca. Agrá lecemosá D. N i -
colás Zamora, que nos lo ha remitido 
desde Granada, y esperamos que será 
examinado por el Congreso de oliviculto-
res que en estos días se reunirá en esta 
capital, tribunal que conceptuamos com-
petente.* 
Durante la tempestad que se desenca-
denó hace unos días sobre la comarca de 
Tortosa, cayo un regular pedrisco en Re-
gués , Alfara, y otros pueblos enclavados 
en las inmediaciones de los montes del 
Puerto, causando este fenómeno atmos-
férico graves daños en el arbolado, y es-
pecialmente en los olivos. 
Está demostrado que los cereales trigo, 
centeno, cebada, etc., cuanto más pronto 
se tri l lan adquieren mejor aspecto, siendo 
su color más claro y la superficie menos 
arrugada que la de los que se trillan tar-
de. Participamos de la opinión que debe 
hacerse la siega precoz, procurando que 
la mies se seque pronto, y una vez conse-
guida la desecación verificar sin pérdida 
de momento la tr i l la , á ser posible con 
aparatos que aceleren la operación, para 
evitar también los muchos peligros á que 
está expuesta la mies amontonada en los 
campos ó en las mismas eras, donde un 
incendio ó una lluvia pueden mermar el 
producto de las cosechas. 
De E l Eco de Navarra: 
«Según nuestras noticias, ha empleado 
con éxito el carburo de calcio el propie-
tario de Puente la Reina, D. Julio Mo-
rondo. 
»Parece que la Comisión municipal de 
esa villa de defensa de la filoxera, estudia 
con interés el estado de los viñedos tra-
tados.» 
Los periódicos franceses han publicado 
el notable discurso pronunciado en Bour-
ges por el Ministro de Comercio de la ve-
cina república, quien felicitó á los agri-
cultores de la comarca por haber conse-
guido aumentar la producción de cereales 
en un treinta por ciento en el espacio de 
diez años, convirtiendo en fértiles campos 
los que antes eran arenales y pantanos. 
Por desgracia una calamidad sume este 
año en la ruina á gran número de labra-
dores, no sólo de dicha región sino tam-
bién de otras muchas de Francia: las hela-
das han destruido en pocas noches grandes 
extensiones de viñedos, árboles frutales 
y hortalizas. 
En estas circunstancias—dijo—se hace 
sentir la necesidad del crédito agrícola. 
Añadió que con motivo de la renova-
ción del privilegio del Banco de Francia, 
el Gobierno presentará un proyecto enca-
minado á la protección mutua del cultivo. 
Nos proponemos adoptar medidas enca-
minadas á favorecer la agricultura por 
un procedimiento metódico, y confiamos 
que la Cámara abandonando debates esté-
riles se ocupará preferentemente en aque-
llo que más pueda contribuir al fomento 
de la riqueza pública. 
De un artículo que con el epígrafe «La 
Patria en peligro» acaba de publicar un 
diario de esta Corte, reproducimos lo si-
guiente: 
«Esto expuesto, conviene que el país 
conozca la suma que pagaremos, sólo por 
intereses y amortización, desde el mes de 
Julio próximo: 
Pesetas 
Deuda exterior 78.846.040 
Quebranto de cambio 23.653.812 
Deuda interior 94.032.332 
Deuda amortizable 102. 720.350 
Empréstito de 600 millonea en 
obligacioued de Aduanas . . . . 92.000.000 
Obligaciones del Tesoro 22 867.300 
Empré.itito del petróleo 2.000.000 
Empréstito de los explosivos... 800.000 
Residuos de deuda cmisdlidada. 1.000 
Accioues de Obras públ icas . . . . 101.896 
Acciones de carreteras 4.600 
Amortizaciones 70.258 
Préstamo Rothschild 5.500.000 
Anticipo de la Tabacalera 3.000.0i>0 
111 te reses de depósit i s 3 .300. oOO 
Ejercicios cerrados 100.929 
Cargas de justicia 1.463.858 
Total pesetas 430.462.375 
Hay que agregar á esta suma los inte-
reses de las operaciones de Tesorería y 
pignoraciones de valores del Estado, y las 
dos autorizaciones pedidas por el Sr. M i -
nistro de Ultramar para contratar dos 
nuevos empréstitos: uno para atender á la 
campaña de Cuba y otro á la de Filipinas, 
y ambos con la garant ía general de la na-
ción y la del Tesoro peninsular, de lo que 
resulta un aumento que bien puede cal-
cularse eu 90 millones de pesetas, los que, 
unidos á la anterior suma, dan un toial de 
520.462.375, sólo por interés de Deudas, 
de cuyos capitales ya no hay existencia 
alguna en caja.» 
Confírmase que la vid ha brotado poco 
fruto en las Riojas y bastantes términos 
de las dos Castillas. í 
En Andalucía y Alicante la muestra es 
abundante. 
Por más que promete ser buena la co-
secha de trigo, se mantienen firmes los 
precios de este cereal. 
El Marqués de Alcañices, como Presi-
dente de la Comisión general de exposi-
ciones, ha oficiado á los Gobiernos civiles 
rogando se haga con el mayor interés la 
propaganda de la próxima exposición de 
París, y pidiendo se le manifieste cuáles 
sean las Sociedades industriales, ag r í co-
las, económicas y artísticas, que, consti-
tuidas legalmente, existan en las pro-
vincias. 
En los mercados ingleses de vinos y 
espíritus, obsérvase alguna mayor acti-
vidad que anteriormente, sobre todo en 
lo que á los vinos se refiere, pues las 
transacciones con los espíritus siguen 
estacionarias. Es indudable que el movi-
miento general que en todas las ramas 
del comercio se advierte actualmente en 
Inglaterra, y especialmente en Londres, 
con motivo de las excepcionales festivi 
dades que se a'proximan, afecta muy par-
ticularmente al mercado de vinos, y ex-
plica la actividad antes aludida. Los cla-
retes de mesa, los vinos ligeros de todas 
clases, y el Champaña, son los más par-
ticularmente favorecidos. Las noticias de 
Liverpool acusan bastantes transacciones 
en Oportos baratos, y sus similares, y un 
aumento bastante apreciable en aquel 
distrito por los claretes de mesa. El cog-
nac también está algo más favorecido 
que en las semanas anteriores. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
París á la vista 29 05 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 29 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c . V I N O S T I N T O S , 
" DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ALAVA) 
DEL EXCMO. SR. MARQUES DE RISCAL 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros >VcEON 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Iiem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas • 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,20 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas j sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . . . x . j , u 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VIMCULTOKES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
£1 importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PÉRIÉ Y F.RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garautizan la realizacióu rápida j en buenas 
condicioues de las niercaucías que se les couíiau. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Heinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de ¡áanta Barbara, 5. 
COGSACS S I P E R M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuas y á cotización Jija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7: frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguieute al de la recolecciou del fruto asegurado, 
pues al hacer el segura solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la ¡Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. 
Excelente é inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez y buen gusto á los vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus buenas cualidades. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de vinos, tintos y 
blancos, que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano hcliavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
i r i i n i r El mejor pulverizador El relámpago 
J U l L U I l de Vermorel. 
ÜUIÍWIV Para v'no J aceitei privilegiadas, 
I IILÍ.IÍIAÍJ j bombas para ¿rustro.—Catálo-
gos gratis. 
de todos sistemas.—Catálo-
go gratis por correo. ¿ L A M E S 
TI IHK lle 'ona< 'üna cou Eon>a< g ó m a s e l a 
I Lüüo ó con telas para trasiego, riego é in-
cendias.—Precios corrientes j m uestras gratis, 
M. CHESSELET 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
DUOS DE M í EIMB10 ROCHELT 
BILBAO 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegida» y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
^í/ettí/o, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.— Azvjre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
Id 
P I P A S CILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos> espiritas> aceites y demás liqindos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
O R O N I O A . D E T I M O S T aKREA.LB¡S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
cera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
guuda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de lo» acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Fizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimieuto de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
bluda. —Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provinciai. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los uler-
eados extranjeros en competencia con los de Francia i Italia, 
ton nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro.— 
Obra recién publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Uu tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fiu de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en proviucias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
Pulverizador iMÜEL 
— RELÁMFAGÜ núm. 
— í núm. 
HII&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.='Guadañadoras=Ras-
trillüs.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Freusas para paja.= 
Trilladoras.=Bomba8 para todos los UB08.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiquei.= Filtros.= 
Calderas para e8 tu far .=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.^Báscu-





Fulverizador EXCELSIÜR 45 pesetas, 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 í 
A L B K R T O A h í U K S — P a s e o de La Aduana, 35, Barcelona 
v V u l í g u a , feiicui-sal d e l a c a s a . JNOJb^JL. d e J ^ a r í s 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Áleson 
(Rioja), y de la bodega «La Salud>. 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á . T O D O S O R A D O S 
F U N C I O N A M I E N T O ^ V A P O R 6 i F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DmUJOrY TARIFAS FRANCO 
DEROY F U S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7Í á 77, rueduThéátre, P A R I S 
Arboricultores, vmkultores y propicíanos en general 
D e s t r u c c i ó n completa de todos los insectos, p a r á s i t o s ó veg-etales que p e r t u r b a n 
e l b u e n desarro l lo de los v i ñ e d o s y á r b o l e s frutales 
S T J L F U R A L (Patente JUAN JARRIJOU) 
Destrucción radical del o id ium, b lack-rot , de la antracnosis , de la p i r a l , de la a l t isa , 
en los viñedos, y de la o r u g a , /« n e g r i l l a , los gusanos, /OÍ piojos, etc. en los frutales. 
É X I T O S E G U R O Y G A R A N T I D O 
Pídanse los prospectos, que se mandan gratis 
VIUDA Y SOBRINO DE ANTONIO DELMAS 
DIRECCIÓN GENERAL: Poniente, 61, BARCELONA SURÜIRECCIÓN: Mar, 46, VALENCIA 
-aB G A S A F U N D A D A E N 1 8 6 0 8* 
María depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
LÍSBI DI VIPIIW «MVCMIP.'DÜ UVtUCIU U tlECII 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 






Serva, de 3.500 tone. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, á e . . . . 5.500ton8 
Hugo, de 4.500 ' 
Federico, de.. 3.5oo 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua K 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á cont¡QUa. 
cion, ú otros, serán despacbados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Junio.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 9 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Niceto, el 16 de id. 8 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3 / clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. _ ' 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Putrto Rico, por los gran, 
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 9 de Junio saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, «in trasbordo, para IOÍ puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A A L B I O N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e T l x e S p a, n i s i l T V i n e c a s k C o m p a n y L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N V O C O Y E S D E TODAS C L A S E S 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte afws. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
ENOSOTER0 
PARA 
C O N S E R V A R T M E J O R A R L O S W S 
SIN K M P L K A K 
A L C O H O L , YESO N I OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu' 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
mou Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosIs,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
llndrium y algunas enfermededes de la 
yid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SR£S. GE0RGLS JACQUEM1N &; L0U1S MARX 
Químicos microbiológlcos 
D irec tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O C L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHE1N-KOLLER 
Mepramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o Je alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco í todo el que «e sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes eon buenas referencias.) 
GEORGES JACOUEMIN 
é 
L O U I S M A R X 
V A L L S UEItMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en ÍS54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(EiNSANCHE, KONUA DE S A N PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 1 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moiiueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco: 
( Barril de 16 litros (una arroba), 
ANEJO j Docena de botellas 
( Una botella 
C L A R E T E . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los li-
guientes precios: 
Sin envase Con envase 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
DELEGACION I11SPANO-PORTUGLESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la lionicuitura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing--
ten Salpeiep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo, del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdeviia y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permaneni JSitraie Cummitee. 
Estos folletos, publicados por el PermaneiirNitrale Cummitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hisfiuno-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee nu vende ni di.-pone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sosa. 
SUCESORES DÉ AMADOR I f E l F F E R * 
y lnyenieros y conslruc-
Cores de máquinas pare, 
g la agricultura y para la 
^ industria; premiados en 
W¡ cuantas Exposiciones 
¡JÍ han concurrido, co* di-
¿- p ornas de honor, meda-
i£ lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
¡C Especialidad, con los últimos adelantos, en 
fij Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó 4 S 
K brazo. • P 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, U¡ 
¿ Elevación de ttguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas S 
j£ con fuerza á vapor, i gas o gasolina, á viento y á mano. 1 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ^ 
S de mejores ret-ultados conocidos, de varias dimensiones. M 
bfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. £ 
J¡ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar «¿ 
S los productos de la tierra. fij 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó § 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- 8 
f ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas í 
2 sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
¡¿ Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de 
J5 dos diámetros y formas. 
Funoiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. 
4 
AÑEJO ! í ; iPade 5 o 5 i - t r ° s -
| Barrica de 225 id. 














Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEKKALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid, 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Raro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E U T O DE A R B O R I C Ü L T Ü R A Y f L O R I C U L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
" V i d e s a m o r i c a n a s 
l . O O O . O O O de barbados disponibles para la temporada próxima. 
N u e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris Waguer.—Persicaria de fSakalin.—Arveja velluda. Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s d e g - r a n r e n d i m i e n t o 
Trigo Riettl,—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepciouales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rielti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
F r e e i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
ANO XX CHUICA DE VISOS Y CEREALES AÑO XX 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existeucia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.UU0 correspondencias agrícolas ai año y oíros útilísimos 
trabajos. 
Mas de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un núme io á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SÉIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 trancos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al A d -
ministrador, calie del Marques del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
